



γ 0,84 0,90 0,95 0,98 0,9986
α 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0
При использовании статистических данных иных страховых организаций рекомендует-
ся этот коэффициент брать равный 3 [1].
Рисковая надбавка нетто-тарифа в нашем примере равна:
где Т
р
= 0,01617 (млн руб.), Т
н
 = 0,0075 + 0,01617 = 0,02367 (млн руб.).
Теперь рассчитаем страховой тариф: Т
б
 = (0,02367×100) / 100–20–3–7 = 0,0338 (млн руб.).
В заключение необходимо отметить, что актуарные расчеты очень важны как для стра-
ховщика, так и для страхователя. На их основе определяется доля участия каждого страхова-
теля в создании страхового фонда, производится перерасчет страховых взносов при измене-
нии условий договора. Для страхователя важно знать, сколько будет стоить страхование того 
или иного риска, а для страховщика необходимость актуарных расчетов определяется тем, 
что страховщик проводит ряд различных по содержанию и характеру видов страхования, что 
требует правильной оценки стоимости риска при различных видах страхования. 
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В процессе осуществления инвестиционной деятельности, в том числе при реализации 
бизнес-проектов, инвесторы имеют право получать государственную поддержку, оказываю-
щую стимулирующий эффект для развития экономики Республики Беларусь [1].
В настоящее время отечественные инвесторы, иностранные предприятия и граждане 
уплачивают большое количество налогов, являющихся своего рода обременением и препят-
ствием для развития инвестирования. Вот некоторые из них: НДС, налог на потребление, 
налог на предпринимательскую деятельность, ресурсный налог, налог на недвижимость, та-
моженные пошлины и другие [3].
В Республике Беларусь в целях привлечения долгосрочного стратегического капитала 
установлена определенная система гарантий для предприятий с долей иностранного капита-
ла. Льготный кредит предоставляется иностранным инвесторам для реализации инвестици-
онных проектов:
1) беспошлинный ввоз имущества в качестве вклада в уставный фонд предприятий 
с иностранными инвестициями;
2) стимулирования инвестиционной деятельности через предоставление льгот по налого-
вым и таможенным платежам в соответствии с законодательством Республики Беларусь [2].
Tp = 1,2 # 0,0075 # 3 # 0,05 # 53
1 - 0, 05 ,
117
Для отечественных инвесторов также созданы «снисхождения и поощрения» в виде 
предоставления:
– централизованных инвестиционных ресурсов;
– освобождения от уплаты налогов и таможенных пошлин, частично или полностью, на 
определенном этапе развития производства;
– льготного кредитования;
– отсрочки в выплате налога на добавленную стоимость при импорте инвестиционных 
товаров и др. [3].
Следует заметить, что, несмотря на создание налоговой базы по инвестициям, осущест-
вленные мероприятия и постоянное обновление программы привлечения иностранного ка-
питала, инвестиционный климат в Республике Беларусь, к сожалению, оставляют желать 
лучшего.
Сегодня уже заложены корневые предпосылки для формирования упрощенной нало-
говой базы в сфере инвестирования, а также помимо этого идет активная поддержка пред-
приятий реального сектора (в том числе и поддержка сельского хозяйства), что позволяет 
увеличивать привлекательность отечественных предприятий для инвестирования как зару-
бежным, так и отечественным инвестором. Но эти меры пока являются недостаточными в 
связи с отсутствием опыта решения такого рода проблем в этой области. Уже сегодня не-
обходимо сделать следующее:
1) прежде всего, создать более прозрачную кредитно-инвестиционную схему деятель-
ности банков, которая бы позволила оптимизировать операции в области инвестиций между 
юридическими лицами, государством и иностранными инвесторами;
2) ужесточить требования к выполнению договорных обязательств инвестиционных 
проектов юридическими лицами, в особенности при взаимоотношениях с государством; 
3) ограничить многочисленные вмешательства государственных органов в финансово-
инвестиционную деятельность иностранных инвесторов, а также совершенствовать право-
вое регулирование деятельности свободных экономических зон.
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